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:iogy nem fenyegeti őket a "tévedés" veszélye, vagy hogy soha-
sem vádölhatjdk őket 'Thibákkal", 
. . . A koranunista tudja, hogy tévedhet. Mindenki tévedhet, 
Oe emi a kommunistát megkülönbözteti, az az, hogy olyan 
objektív kritériumokkal / a Diarxl-leninl elmélettel/ rendelke-
zik, amelyek megtanítják arra, mibe kerülhet egy tévedés, le-
hetővé teszik sok tévedés elkerülését, s ha tévedéseket követ 
el, ezek f elisinyrásót és ki javítását. 
komunista nem vak végrehajtó. Tud felelőssége? vállalni, 
tehát \állölni azt a kockázatot, hogy i g a z a legyen, 
nzaz /mert ez ugyanannak a dolognak a másik oldala/, hogy 
t é v e d j e n . . . 
. . . A z olyaa birálat, amely nem nyugszik helyes elméleti el-
veken, ne i birálat, hanea t á m a d á s . Az olyan birálat, 
'.:..ely neu teszi lehetővé a helyesbítést, nem birálat, hanem 
sebészi /vagy rendőri/ b e a v a t k o z á s . Az olyan, akár 
í'szinte birálat, amely nem torkollik bele ténylegesen a helyes-
bítésbe, ne_i önbírálat, hanem v a l l á s o\s . g y ó n 'á s . 
A mrxisták-leninlsták számára sem a birálat, sem az önbirá- "'• i * " 
lat n e i a ö n m a g á é r t fontos, hanem az erecbaóny, a . í 
h e l y e s e l v e k a l a p j á n történő helyesbltée 
j iatt . Csak ily módon juthatnak előre a dolgok... • 
/louis Althusseri Marx az elmélet forradalma 10.lap/ 
Nem könnyű válaszolni Rittersporn Gábor "Ellenvélemény" c. cikkére. Nem 
azért, mintha az ab >an felvetett gondolatokra túlságosan nehéz feladat lenne ref-
lektálni, hanem azért, mert u^y tünteti fel magát, mint aki pozitív irányú válto-
zást, forradalmi átalakulást akar ifjúsági mozgalmunkban, mint aki félti, óvja a 
ÍCISZ-t. A válaszadást nehezíti az a körülmény is , hogy a jelenlegi KISZ vezetés-
nek /amelyet a tagság nemrég választott demokratikusan ujjá/ eléggé silány szere-
pet szán ebben a folyamatban, hisz .szerinte mi érdemlegeset nem is tudunk, nem ie 
akarunk tenni a problémák megoldása érdekében. Figyelembe véve azt la, hogy 
Rittersporn ténylegesen meglévő hibákat is ostoroz - ugy tűnhet, hogy amikor vele 
vitatkozunk, ak cor a kényelmesség álláspontjára helyezkedve tagadni akarjuk a 
problémák meglétét, a hibák kijavításának szükségességét, s gátat akarunk vetni 
minden ujitási kísérletnek. Erről szó sincs, s nemcsák azért, mert élesen vissza-
utasítjuk ezt a bennünket sommásan elmarasztaló véleményt, hanem mindenekelőtt 
azért ne-i, mert he valaki, akkor ni . CTSZ vezetők szeretnénk a ler.lobban. ha 
mozgalmunk Ici^vóramlna rc/ermokbeteftBéKeiböl. és' ezért nemcsak töprengeni, de 
nap mint nap tenni is Viszek vagyunk. 
Az "Ellenvélemény" első része önmagában egy eléggé ködös, zavaros, néhol 
tárgyi- tévedésektől sem mentes összefoglaló akar lenni korunk, társadalmunk 
jellemzőiről, "égető" kérdéseiről. Az egész cikk gondolatmenetét vizsgálva 
azonban aégls világos eme elvi alapvetés rendeltetése. Rittersporn szerint 
adott egy kozmikus méretekben fejlődő tudomány, 111. er.y eddlK soha nem tapasz-
talt forradalmi folyamat, s náluflk, valamint a hozzánk hasonló társadalmakban 
is óriási feladatok várnak megoldásra. Ehhez képes-t; .- jelentőségét tekintve -
van egy mikromlli':''terekkel Is r.llg -érhető T:T3Z. amelyet ha feloszlatnánk, 
senki sem venne észre, sőt "a kevés, amit eddig is csináltak, az most tálén 
még könnyebben menne". A KISZ vezetők a szervezet megújítására, e horribilis 
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feladatok megoldására természetesen alkalmatlanok;. a "megujulás" kezdeményez61 
- nyilván macára ás a hozzá hasoniákra gondol - azok lehetnek, akik "meg««jtettek 
ftbból valamit, . . . hogy e forrongó vild* Változásainak iránva. módja személy aze-
rlnt tőlük is fiú:t:". 
Vegyük sorra ezeket a tényezőket» 
1/ Arai az elvi alapvetés első részét illeti, ez "nesze semmi, fogd meg jól" 
gondolatsor. Ilonalyos és ködös /nem véletlenül van ez Így!/ megfogalmazása minden-
féle belenagyarézásra alkalmas. Hitteraporn nem ir a tőkés társadalmakban folyó 
osztályharcról. a nemzeti felszabadító küzdelmekről, a szocialista é3 a tőkés 
világrendszer kétségkívül forradalmi összecsapásáról, az egész tőkés világon 
átsöprő diiákmegmozdul ásókról, a vietnami nép harcáról /amelynél forradalmibbat 
nehéz elképzelni/ az amerikai agresosorokkal. ő egy langyos masszával önt nyakon 
bennünket, ahol a forrongás "szerte a világon", "földünk számos pontján" történik, 
és "mindenre elszánt emberek"/?/, milliók/?/ harcolnak egy szűkebb kör/?/ uralma 
ellen. Ho;„7 hol, kik, ki ellen, miért stb., arrál e .y szé sincsen! Értsd, ahogy 
akarod. De ez még mind semiai. Ezután következik annak kifejtése, hogy « " . . . nem 
kisebb kérdés, annak megoldása vár ránk.. . alulfejlett/???/ termelőerőink for-
málják-e saját képükre termelési viszonyainkat..." A kijelentés 03 a kérdésfel-
tevés rendkívül izgalmas annál is inkább, mert erről, legalábbis én /hja, mit . 
tesz a műveletlenség!/, még nem hallottam. Ilogy termelőerőink miért, vagy mihez 
viszonyítva alulfejlettek, és hogy vannak olyanok, akik ezt az alulfejlett álla-
potot terhelési viszonyaink legfőbb Meghatározó erejének tudatosan vagy tudat alatt 
elfogadva, a kevesek uralmát ismerik el a milliók felett - ez rejtély előttem, 
bár van olyan pyanum, hogy. ez oltári nagy zagyvaság. Persze még lehetne szaporítani 
a homályOB fogalmakat: "hozzánk hasonló társadalmak", vagy "miféle társadalmak la 
létezhetnek a mielnkhez-hasonló technikai-technológiai színvonalon" stb. Talán a 
jóisten és Rittersporn tudná ezt megmagyarázni. Én nem bántani akarom vitapartne-
remet, de legalábbis érzékeltetni szeretném, hogy az az elméleti kiindulópont, 
;elyet ő gyakorlati tézisei alapján választ, legjobb esetben is érthetetlen, bár 
inkább értelmetlennek tűnik. Ki tagadná, hogy eseményekben gazdag, izgalmas korban 
élünk. Vitán felül forradalmi az a tény, hogy növekszik a szocialista országok, 
a nemzetközi munkásmozgalom, a nemzeti felszabadító mozgalmak és a békeszerető 
milliók ereje. Tény az is , hogy a világpolitikában legalábbis három, egymástól jól 
elkülöníthető erővonal von. Az első, amelynek meghatározó szerepe van a világ fej-
lődéséhen, ai szocialista világrendszer, a szocialista forradalom, a világ kommu-
nista mozgalmának ereje. A második az úgynevezett harmadik világ erőcsoportja, 
amelyen belül országonként, népenként, világrészenként eltérőek a törekvések, de 
közös és alapvető jellemvonásuk, hogy fi gyeiraati rendszer megsemmisítéséért, a neo-
kólonializnus ellen, az önálló és függetlén nemzeti létért, az adott országok tár-
sadalmának belső fejlődéséért küzdenek. E két tábor nagyon sok ponton találkozik 
az imperializmus elleni küzdelemben. A hurmadik világ eme küzdelme a maga módján 
szintén forradalmi harc, ar.ely a mult örökségének felszámolására, a szebb, boldo-
gabb, szabadabb jövő felépítésére irányul. A harmadik erővonal az imperialista 
tábor, amelynek országaiban nap mint pap valamilyen formában felszínre tör a tár-
sadalmi elégedetlenség, vcgy hatalmas sztrájkok, tüntetések, vagy diákmegmozdulások, 
i l l . számos más módon jelentkező forradalmi válságok formájában. Tény az ia, hogy 
fez imperialisták agresszivitása az utóbbi időszakban fokozódott, ami az osztályharc 
éleződését vonta mc.ga után nemzetközi mórétekben is . 
Ilyen körülmények között a szocialista tábor országaira - Így hazánkra is -
fokozott felelősség hirol mind a nemzetközi osztályharc frontjain, mind pedig 
szocialista rendszerünk Ópité3e tekintetében. 
Pártunk a ÜSZÍTP VI I I . kongresszusán megállapította, hogy a termelési vl-
'szonvokbaa döntő, szocialista irányú változás következett be, termelőerőink nagy-
arányú fejlőlése következtében megteremtettelek mondhatjuk a szocializmus műszaki 
bázisát, létrejöttek a feltételek a felépítmény szocialistává válásához, ezemlkbdett 
az életszínvonal .Ennek alapján pártunk nâ -v és forradalmi feladatot állított népünk, 
elés a szocialista társaialom teljes felépítését. A IX . kongresszuson elfogadott 
-azdasánj-reform már eddig is adott, ezután még inkább ad lehetőséget termelőerőink 
szocialista .gazdaságunk na t j és sokirányú fejlesztésére. Nap mint nap alsó éfí föl-
s5 szinteken! egyaránt rajirendre került és kerül a szocialista demokrácia kiszéle-
sítésének kérdéoe, amelyet mi már az egyetemi élet belső demokratizmusának fej-
lődésén is kitűnően lemérhetünk. 
Ránk KISZ tagokra, bölcsészhallgatókra, leendő tanárokra, igen komoly tár-
sadalmi feladataink közül mindenekelőtt a kulturális forradalom kiteljesítésében 
való részvéte^ vár. Ez kétségtelenül nem kis dolog. 
2 / Nézzük meg milyen megállapításokat tgsz Rittersporn a KISZ-el kapcso-
latban? Szerinte a KISZ célja kommunisták nevelése, a szó szoros értelmében vett 
kommunista értelmiség formálása. Ez alapvetően maximalista kiindulópont, még akkor 
is , ha ennek a (célnak az elérése felbecsülhetetlen jelentőségű lenne szánunkra. 
Jelen körülmények; között ez - egész egyszerűen irreális követelmény lenne. Az 
egyetemi és ehhez kapcsolódóan'a KISZ munkaterveiben szerepel - megítélésem sze-
rint kissé eltúlozva - hogy a cél a kommunista szakemberképzés, a KISZ részéről pe-
dig ennek segítése. Szerintem Ilyen feladatot csak egy későbbi időpontban állítha-
tunk fel reálisan, még akkor is, ha évről-évre egyre több - a szó nemes értelmében 
vett - kommunista szakember hagyja el intézményünket. Itt tiratészetesen két dol-
got kell tisztán látni: 
a . / nem lehet egyenlőségjelet tenni a két célkitűzés indíttatása tekin-
tetében, még akkor sem, ha mindkettőt talán illuzórikusnak tartjuk. Rittersporn 
részéről - mjy tűnik - egy tudatosan idealizált, egy helytelen elvi koncepció 
szerves részét képező, a jelenlegi KISZ-t lejáratai akaró, tehát végső soron 
dezor,':anizáló tartalmat takaró fogalomról, mig a másik esetben egy alapvetően 
tisztességes, bár nem szerencsésen megfogalmazott, tartalmát tekintve egyértelmű 
és világos, végső soron ösztönző hatású dolgokról van szó. 
b . / mindez nem jelenti azt, hogy le akarnánk becsülni mindazokat a felada-
tokat, amelyek akár a KISZ, akár az ötéves képzési ciklus előtt állanak. 
Melyek az egyetemi KISZ szervezet legfőbb feladatai? 
A mi KJSZ szervezetünk is politikai tömegszervszet, a párt segítője az egyetemi 
ifjúság nevelésében. A marxizmus-leninizmus szellemében kell nevelnie, és a szo-
cialista társadalom építésére kell mozgósítania a fiatalokat. Képviselnie kell az 
ifjúságot állami és társadalmi szervezetek előtt, védenie kell az ifjúság törvények-
ben és rendeletekben biztosított jogait, gondoskodnia kell a KISZ tagok szabad-
idejének értelmes, haeznoe, célszerű felhasználásáról. Ha ezt végiggondoljuk, ki-
tűnik i n ^ . , é s forradal! ;i feladatúink viorak. KISZ tagjainktól elvárjuk a 
becr'iletee helytállást a tanulásban, az aktiv közösségi tevékenységet és a szoci-
alista erkölcs normáinak megfelelő emberi magatartást, végül-nem utolsósorban az 
elvi, ideológiai, világnézeti szilárdságot. Magas ez a mérce? Ugy véljük: feltét-
lenül ez, de ugyanakkor reális is egyben. 
Ritteroporíx arra az általa felvetett kérdésre, hogy t i . : "hogyan formálja 
egyetemünk KISZ szervezete az előttünk álló hatalmas feladatok megoldására kész 
embert?", a következő választ adja: "előadásokkal, vitákkal, kampányszerű politi-
kai akciókkal, kétkezi munkával, kulturális- és sporttevékenység szervezésével és 
teriaészetésen a mozgalmi élet különböző fórumain." Az előadások szerinte tájékoz-
tatnak - jól, rosszul bizonyos érdeklődést kelthetnek fel , egyébként semmire 
sem mozgósítanák. Azután vannak a viták, amelyek szintén nem tul érdekesek, de 
ha azok is , szintén nem érnek sokat, mert valauiről könnyebb vitatkozni^ mint al-
kalmazni est a gyakorlatban. A kampányszerű politikai akciók - csakúgy, -mint az 
előzőek - teljességgel haszontalanok. Van még persze a. lankadó kedvvel végzett 
fizikai társadalmi munka, valamint a táncdalfesztivál és a labdarugóbajnokság ha-
tékonyságát is majdnem elér" kulturális és sportmunka. Mindezt figyelembevévé, 
ha most megszűnne a KISZ, "senki nem esnék kétségbe" - állapítja meg Rittersporn. 
Elöljáróban csak annyit: mi nagyon komolyan számbavettük ós vesszük a jö-
vőben is mozgalmunk meglévő hiányosságait, gyengeségeit. B pillanatban is van be-
lőlük jónéhány, ilyenek például: gyermekcipőben jár a KISZ tevékenysége a szak-
emberképzés tekintetében, kétségkivól differenciáltabb, vonzóbbfprtíákat és 
tartalmat kell keresnünk eszmei-politikai nevelőmunkán!: szájaártf; különösen felsőbb 
szinteken, nálunk is fennáll a bűrokratizálódás veszélye, egyetemi hallgatóink 
поезде ne 
csak a ke 
•• Rs :t a a város ós a a e j e közéletébaif, amelyet kellene, 
rdoti lépéseket tettük meg bajiétól«* egyetlen kívülijtársadalmi-közéleti 
t*véfcenya _ • » k , a* Intenzív sza-aal-táoaadulwl auuXáauk a kibontakoztatása érde-
kében, goad még a O S Z belső demokratizál\so tartalminak ós ezerlczetl k e r e t e i n * ^ 
kldolgozai;lansá^a, «13Z muránk legalsó szintjein /alapszervezetjkbea, csoportokban/-
sok he.ly.tt valóban r.eK folj^k,. o napi rltinmunka elvégzésén tul vonzó, érdekes, 
ljl üitr. fcgz.sségi '.let;, ^ya .-áUő muiü:ánk,se...sl esetre se,-, bBleáésshallgatÓkhos 
méltó, tú^cportról c^előr:: KÍ* SZÓ siaccea,..fokozott éri uj feladataink vannak 
persze - laualáV'bis e^ejtf.e.- ne..: fogja azt jelenteni, hoMy a KISZ-tagoknak, 
valaae.- nyi'iknek, -váln^. 
Ki ezukot а hibákat nem »titkoljuk el, világoson látjuk.és'a KISZ tagság 
na-i' tömegeinek aktív tmogatisival ki ls akarjuk és..- meggyőződésen - ki is fog-
juk küszöbölni. 
Ezen és az itt fel nem sorolt gondokkal, problémákkal együtt bátran elmond-
hatjuk, hogy KISZ szervezetünk politikai befolyáaa a hallgatókra számottevő, eszmel-
politikai nevelőmunkánk nagyrészt elérte célját. Л legutóbbi felmerés adatai egyér-
telműen bizonyítják, hogy KISZ ta,-;.1alnk döntő töV'-nÓTe elfogadja szocialista rend-
Szerünket, a. maiaclmua-tifííjfl.laaüust, egyetért pártunk bel- és • külpolitikájával, tu-
datos ateistának vallja 4agJ(+t.-Wi.ez, hane;« -érett, politikus, pozijtiv állásfog-
lalás, mit bizonyít ez, ha nem azt, hogy a hallgatóság nevelésével ¡Intenziven fog-
lalkozó TTISZ politikai. ja nem volt hlAr.^vajó. ga meggondoljak, '.mllgatóink 
alapv-töen éretton roagAU-~í 0ql4-au fontos esejínyekre, mint a csehszlovák .x>ro)>léma,-
vacp a nemzetközi diákmegm^adulások. Ezt a pozlt.lv kó^et nem homályosítja el az 
seni, e felmsiréeböl rj4s is kiderült. UegtuitUk példánál azt, h<jgy számottevő 
hallgt^l,réteg tag.v.dja a párt vehető sserepót a gazdaság és a kultuva, tudomány 
frontjai, hogy még mindig jelentős azon.hallgatók szórna, akiknek viszonya rende-* 
zetlen .p vallás tekintetében stb. Ezt tudjuk, van móg tennivalónk. 
A7. Általunk lelyeenek Ítélt elméleti felkészítés mellett jelentős gyakor-
lati, politikai eredményekről számolhatunk Ъе. A Terrersporn által annyira le-
becsült "Vádoljuk az imye?ialiamuot" akció keretén belül kb. »0.000 Ft. gyűlt 
össze в vletníuti og;szíuil Ára egyetemünkön, smelynek több mint ¿elét karunk KISZ 
rzervezetc ad^a, s ez döntő részben a Pittersporn által lederradált tároadalmi 
munkaakciókból -született. /Egyébként ogyoteni hallgatóink évente kb. 18-20.000 
tárt-ulalui ¡'¡unkaórát teljesítenek, általában nem lankadó munkakedvvel/. Én báe-
nie;uiy îre profánnak tünlk, a politikai akciók /vitakörök, ünnepi lag^-ülések, nagy-
gyűlések stb.С demonstráló,-halIgatóinkat nevelő és állásfoglalásra késztető jel-
legüknél fogva szintén :,akor1 atl tettek. Azt ni le tudjuk, hogy egy -vietnami nagy-
gyűlés пег ér .¡Г:-.! . . ¡al, mintha Vi ctnarab&n ЬагсоДвддк az agresszorok ellen, Фпе 
bolső polltii;^ mutíkiW^ aéC v ' m egy másik., igen ^olentőe tartalmat hallgatóinkat 
.fel kell , n;fig -kell tanítani arra: hogyan 'kell politikai kérdésekkel fog-
lalkozni, tai ¿^{«kltanl bennük .a politikai, közéleti kérdések iránti • érdeklő-
dést. ".ert rjeaccak .akkor kés.-.it jük fel halig: tóinkat jól a pedagógusbivetásra, ha 
ránsabridlt juk őket az üzemekre, TSZ-ekre, iskolákra ugy, hogy az a középiskolás 
--егок v; о -unkár- ós parsztflatal pillanatokon bolM "ki tudja osztani" és ea-
varbo tudja hozni őket, -hanem az előbb e-mlitott dol'.okra is szükség van, sőt el§-
'szir mrra van szükség, és .csak utána, ha w4go is már rendelkezik kollŐ Oennyieégü 
és minőségű nuniclóval az a KISZ tng, akkor vessük be a kulturális forradalom 
front jáin őket. A katonát ds ,eO,ftbb lőni tanítják meg, és őseik azután engedik har-
colni^ 
Аз azután teljese- más kérdés,, hogy mindezt hogyan lehet jobban^ okosabban, 
színvonalasabban a főleg eredjiióhyesebben ct-inului^ Ezen lehet és kell is gondol-
kodnunk. De ez a mi feladatunk, és ezt вещ a TIT-nek /amelynek egyébként - ,jé, ha 
barátunk ezt is tudja - nem az lf j ség eszmei-politikai nevelése a feladata,, és 
nem is az lösz a jövőben sem/, sem másnak дет tudjuk, de nem is akarjuk ^bérletbe 
kj^Aij,. 
lttttersporn iUáspontja a kulturális és c ¿pártmunka értékelése tekintetében 
r.-jensren felháborító. Tehet, HAtterspom tagja a Táncrsterr.ett Ifjak Vidám 
oservezetónek, ér ezért becsüli azt annyira fe l . Én nca vagyok tagja eme egyesülés-
nek, így csalt azt tulom, hogy kulturális tevékenység végzésére, a kultúrpolitikai 
kérdésekben való eligazodásra ewy bölcsészhallgatónak legalább annyira pzükságe 
van, mint a'kovácsnak a kalapácsára. Enélkül nem tud boldogulni. Ka ugy tetszik, / ' 
ez elemi követelmény. Itt sajnor nem az a f3 veszóly e pillanatban, hogy túlteng 
r kulturálic tevikenyrrúg, híjneia éppen az a btj , ho^y ilyen Ritterspornéhoz hasonló 
kóros nézetek is akulúlyozzák a hozzánk méltó, Magasabb színvonalú kulturális munka 
kialakulását. A sportmunka te'"in':otében, amely valamivel intenzivebben folyik, a 
fő gond megint csak nem « n : ' ;rporttevéksnység, hanem a mlnlnéű.i, a kevés. 
ÉG a KISZ- helyett sem a "-7.L0T., 01 pedig a magyar labdarugó válogatott, sem pedig 
a gyeplali.laszakosztály nem fog lehetőséget biztosítani az egyetemi hallgatók tö-
megeinek a sportolására. 
Rittersporn fel aeta v- ¡¿ogy a KISZ érdekvédelmi szervezet i s . E tekintet-
ben a idüZ jelentősége addig is igen komoly volt /álláselosztás, ösztöndíj, kollé-
gium, menza, képviselet kíilönbözff állami bizottságokban s tb . / , és talán a hallga-
tók fel seji tudják mérni azt, hogy ebből a szempontból mit jelentett és mit jelent 
a szervezet számukra, A jövőben - ez nyilt titok - a ICISZ érdekvédelmi funkciói 
bővülni, szélesedni fognak, s erre alaposan fel kell készülni és készíteni s KISZ 
tagságot. Többek között azt is meg kell -najd tanulni, hogy a beleszólás, a vitat-
kozás jog'- egyben felelősséggel Is jár, ho^j alaposan, meggondoltan, a reália 
lehetőségeket figyelen.be véve kell szót emelnünk a különböző kérdésekben. 
3 / Talán a leghcvásbó szorul válaszra mindaz amit Rittersporn rólunk, KISZ 
vezetékről elmondott. Szerinte mi általában jószándéku, de csak korlátolt, semmit 
nem látó, semmit észra nem vevő, a lelkiismeretünket állandóan nyugtatgató, a 
felelősség alól aufiUnkf.t állandóan mentegető, haszonleső, kisdedek vagyunk. Aki 
ismeri munkáinkat, az tudja, hogy KISZ vezetőink nagy többsége tisztességgel, be-
csülettel helytáll a tanulásban, a Mozgalmi munkában,. élvezi 'J3S tsrcátusk bizal-
mát /ezt a legutóbbi választások is bizonyították/. Ki is hibásak vagyunk abban, 
bbgy mégsem áll mindegyik hivatása magaslatán. Vezetőképzési rendszerünk még nem 
eléggé érett arra, hogy a KISZ tagság egyharmadát kitevő vezetők nagy táborát 
alaposan felkészítse feladatai színvonalas ellátására. Tény az is - éo ezen semmi-
féle fejtágitó nem negit - ho^y vannak munkájukat lelketlenül, lelkiismeretlenül 
végző emberek /az elenyésző kisebbség/, akiket le kell váltani. 
4 / Végül: ugy vélem, ho^y Rittersporn nem akarja látni a KISZ jelenlegi 
eredményeit, hibáit a maguk komplexitásában. Súrolja a nihilizmus határát,/ami 
jelenleg van, az nem ér semmit/ ugyanakkor maximalista vagy illúziókat kergető 
' /olyan célokat, feladatokat jelöl meg, amelyik jelen körilméiiyek között teljesít-
hetett enek./. Az ilyen követelécek pedig - ha jószándékuak is - károsak mozgalmunk 
szempontjából. Ezen érdemes vala'.ienayiönknek elgondolkodni. 
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